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Stellingen bij het proefschrift 
Evaluation of the effects of irradiation on bone and osteoradionecrosis  
of the mandible in a large animal model 
1. Een subklinische of latente osteoradionecrose van de mandibula kan worden 
aangetoond middels beeldvorming met CT en MRI. (Dit proefschrift) 
2. De afgeleide conventionele CT beelden en beelden zonder bot uit “Dual 
Energy” CT, kunnen een belangrijke rol spelen in de diagnose van 
osteoradionecrose en door bestraling geïnduceerde botveranderingen. (Dit 
proefschrift)     
3. Het pathofysiologisch mechanisme onderliggend aan het ontstaan van 
osteoradionecrose van de mandibula bestaat uit drie onderdelen: Ten eerste 
fibrose van  de vaatwand met daardoor een verminderde doorbloeding van de 
mandibula, ten tweede verminderde bot remodellering leidend tot een 
verstoorde botstructuuren, ten derde ongeremde activiteit van osteoclasten 
met inactiviteit van osteoblasten. (Dit proefschrift) 
4. De term osteoradionecrose is verwarrend en moet vervangen worden door 
bestralingsosteomyelitis. 
5. Zonder beweging geen beeld….. 
6. In de Mond-, kaak, aangezichtschirurgie is het soms kiezen, soms delen en 
soms kiezen delen. 
7. Een “lucky surgeon” kenmerkt zich door een combinatie van kundigheid en 
een meer dan gewone hoeveelheid geluk. 
8. Als Mond-, Kaak, Aangezichtschirurg zit je geregeld klem tussen angst en pijn 
enerzijds en de snelle oplossing van het probleem anderzijds, de tang kent 
geen pijn. 
9. Als je de beperkingen kent kan je daar binnen onbeperkt te werk gaan. (Jules 
Deelder) 
10. Kwartjes vallen soms jaren later. (Herman Brood) 
Lucas Poort 
